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Orléans – ZAC Cigogne
Sauvetage urgent (1986-1988)
Dominique Petit
Date de l'opération : 1986 - 1988 (SU)
Inventeur(s) : Petit Dominique
1 En  raison  de  lacunes  dans  l'instruction  du  permis  de  construire,  des  travaux  de
terrassement ont débuté sans que la Direction des Antiquités historiques n'en ait été
avertie. Cependant, une fouille de sauvetage a pu être réalisée au mois de juillet 1986
sur ce site en bordure (Fig. n°1 :  Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984
à1991) duquel des éléments de nécropole avaient été mis au jour à la fin du XIXe s. De
plus, des rapports de Léon Dumuys évoquaient des inhumations et des incinérations
possibles  du  Haut-Empire.  La  zone  menacée  par  ce  programme  était  jusqu'alors
l'emplacement d'un jardin qui a ainsi préservé des niveaux gallo-romains, enfouis sous
1,50 m  environ  de  remblai  datable  du  XVIIe s.  Le  décapage  important  a  révélé  la
présence de trois fosses de l'Époque moderne et une nécropole gallo-romaine a livré
dix-sept sépultures dont quatre cas de superposition et neuf cas de sépultures isolées.
Les  sépultures  en  pleine  terre  semblent  être  les  plus  courantes.  De  rares  cas  en
cercueils  sont  attestés;  cependant,  des  réserves  doivent  être  mises  sur  l'absence
constatée de clous, étant donnée la nature très corrosive du sol. Les cercueils peuvent
avoir été chevillés et  non cloués.  De plus,  aucune modification (texture,  couleur du
substrat) dans le remplissage des fosses ne permet d'affirmer la présence de cercueils
décomposés. Dans bien des cas, les limites des fosses elles-mêmes, sont peu sûres. Un
seul cas d'incinération en vase a été rencontré mais, le plus souvent, la position du
défunt est celle du decubitus dorsal et les bras sont placés le long du corps, rarement
repliés sur l'abdomen. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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